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1800 年高尖石 ,1815 年中建岛 ,1817 年光华
礁 ,1840 年西渡滩 ,1860 年北沙洲 ,1865 年东岛、
琛航岛、晋卿岛 , 1867 年光华礁。此外 ,在 1808
年、1844 年、1862 年 ,英国人还数次到西沙群岛测




的。早在 18 世纪末 19 世纪初 ,英国就逐步地控制
了印度、新加坡和缅甸等国家和地区 ,初步建立了
东方殖民体系 , 便利了英国与中国的贸易往
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的[3 ] (P132 - 133) 。
(二)德国对我国西沙群岛的非法勘测
自从德意志帝国建立以来 ,德国与中国的贸易





和物资供应[5 ] (P176 - 177) 。所以德国自 18 世纪中叶
开始与中国贸易后 ,就不断地对处于南海航线的西
沙群岛进行勘测 ,其情况大致如下 :
1881 年永兴岛等地 ,1882 年北岛、东岛等地 ,
1883 年琛航岛、金银岛等地 ,1884 年珊瑚岛、甘泉
岛等地 , 1895 年在勘测西沙群岛时德船舶失
事[1 ] (P694) 。
德国的非法勘测活动 ,引起了清政府的注意 ,
清外交部于 1883 年电令两广总督查明情况 ,并与
德交涉。在查明情况后 ,清政府向德国提出抗议 ,




部进行贸易的根据地[5 ] (P34) 。法国除与中国的广
西、云南等地陆路通商外 ,还想在海上建立一个贸
易中间站 ,距离法属越南殖民地较近的西沙群岛就
成为其首选对象了。1898 年 12 月 ,法国殖民者法
布里埃向殖民部提出 ,欲在我国西沙群岛上为中越
渔民建立供应站 ,以利双方贸易往来 ,但在清政府
的抗议下 ,企图没有实现[1 ] (P671) 。1899 年 6 月 ,法
国印度支那殖民总督杜梅向殖民部提出 ,为了不让
另一列强在西沙群岛立足 ,他主张在西沙群岛上建
立一座灯塔 ,以作为将来势力范围的标志[6 ] (P185) 。




















适当的时候加以占据[7 ] (P200 - 201) 。法国的这种做
法 ,引起了清政府的高度警惕。1902 年清政府派
员到西沙群岛 ,树碑纪念 ,宣示主权 ,暂时断绝了法
侵西沙群岛的野心[6 ] (P185) 。
此外 ,日本对我国西沙群岛也有图谋 ,1907 年




权 ,也不甘落后 ,先后多次派军舰到我国南海游弋 ,
计有 :1805 年“希望”号 ,1819 年“抑里克”号、“堪察
加”号 ,1820 年“波罗的诺”号 ,1826 年“企业”号 ,
1827 年“克罗特基”号 ,1829 年“谢尼亚文”号 ,1853
年“小行星”号 ,1889 年“勇士”号等。1904～1905
年日俄战争时 ,由 20 艘军舰组成的“第二太平洋舰
队”,受沙皇尼古拉二世的派遣 ,远涉重洋 ,于 1905
年航经我国南海 ,曾泊于越南金澜湾 ,后被日本海
军歼灭于对马海峡 ,俄国称霸太平洋的计划受阻 ,
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貌特征、岛上资源和附近海域的海产情况 ,尚不明
确。因此 ,1909 年 7 月两广总督张人骏“特派副将
吴敬荣前往勘查”[10 ] (P12) 。这次勘查 ,晚清政府大
致明晰了西沙群岛的岛礁分布情况 ,并认识到西沙
群岛地理位置的重要性 :“该岛共有 15 处 ,内分西
(东)七岛、东 (西)八岛 ,其地居琼崖东南 ,适当欧洲
来华之要冲。为南洋第一重门户 ,若任其荒而不
治 ,非唯地利之弃 ,甚为可惜 ,亦非所以重领土而保
海权。”[11 ] (P22)
在获得初步勘测的结果后 ,为向中外宣示我国
对西沙群的主权 ,1909 年 5 月 ,张人骏派广东水师
提督李准、广东补用道李哲浚、署赤溪副将吴敬荣
等巡 视 西 沙 群 岛 , 并 对 群 岛 进 行 深 入 调
查[11 ] (P9 - 12) 。李准、李哲浚等率领 170 余人 ,分乘
伏波、琛航、广金三艘军舰 ,先后巡视了伏波、甘泉




沙各岛的分图[11 ] (P9 - 12) 。清政府在 1905 年中一





“1909 年 中 国 政 府 把 该 群 岛 归 于 中 国 所
有”[1 ] (P571) 。日本人下中弥三郎编的《大百科事
典》写道 :“清典 ,为防止这些岛屿被外国人夺走 ,广
东政府曾派员对该岛进行经营和调查”[1 ] (P572) 。
法国殖民者亦承认 ,1909 年 4 月 ,中国派官员到西
沙群岛勘探 ,结果发现了丰富的磷矿。1909 年 6
月 ,中国又派第二批官员到西沙群岛 , 宣示主
权[1 ] (P538) 。
(二)设官分职 ,加强行政治理
1909 年 (清宣统元年) ,两广总督张人骏与日
本领事交涉东沙岛之时 ,“闻海南大洋中复有西沙
群岛 , 认 为 如 不 早 为 注 意 , 恐 一 成 东 沙 之














内容 : (1) 测绘各岛。对西沙群岛各岛的经纬、地
势、面积、内外纱线、水泥深浅、明暗礁石、潮水涨
落 ,以及四季风候、各岛出入所经航路、各岛之间的
距离 ,逐一详细履勘实测 ,并绘制地图 ; (2) 勘定各
岛 ,择其相宜 ,修造厂房 ,并修筑马路 ,铺设铁轨 ,以
利运输 ; (3)勘察磷质矿藏 ,采取各岛鸟粪矿沙 ,分
别化验 ,以定优劣 ,而后开采 ; (4)勘察海底资源 ,采
取海底珊瑚和各种海石 ; (5)勘察海产资源 ,采取玳
瑁、龟、蚌及各种鱼类 ; ( 6 ) 察验土性 , 以备种
植[11 ] (P4 - 6) 。张人骏采纳了筹办西沙群岛事务办
的建议 ,在实地勘测后 ,主持制定了开发西沙群岛
磷质矿沙的计划。他在奏折中说 :西沙群岛盛产磷
质矿沙 ,可作肥料之用 ,“拟即在岛内设厂 ,先从采
沙入手 ,派员驻于该处 ,经理其事 ,并聘西人之精于
化学者 ,随时化验磷质等物”;并拟于当年 8 月 ,派




悬海外 ,既无淡水 ,又无粮食 ,轮船并无避风之所 ,
必择一妥近之地 ,供资供应。”[11 ] (P17) 经过缜密考
察后 ,认为海南岛崖洲所属榆林港和三亚湾与西沙
群岛 ,“相距仅 150 多海里 ,旦暮可达”,且二港“山
水环抱 ,形势天然 ,地土亦颇饶沃 ,实擅琼崖之胜”,
遂决定以此两港作为经营西沙群岛的根据











“因鉴于渔业关系国防之重要”[13 ] (P7) ,强烈要求予
以阻禁 ,划定渔业区管辖范围 ,保护海疆主权。
1904 年 3 月 ,翰林院修撰张季直 (张骞) ,上书清朝
861
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商部 ,提出划定捕鱼区建议 ,并区别近海和远洋 ,主
张“以内外渔界 ,定新旧渔业行渔范围”,保护中国
近海“本国自主之权”[13 ] (P14 - 15) 。当时 ,清政府曾
以巨款收购经常到我国沿海捕鱼的德国渔轮 ,以制






防尤关重要 ,应将此项图志 ,加以考核 ,准经纬线 ,
着色精绘。江海渔界全图 ,并该书内载中国渔船所
到之外 ,地名及注说明华文 ,兼译英图原下文 ,俾外











惯例 ,“由一个国家 ,或在其赞助下 ,或声称表现其
立场的情况下出版的地图 ⋯⋯可以被认为是国家
用来主张其领土边界 (的方法)”[14 ] 。有一点必须
明确 ,晚清政府虽然认为 ,“渔业遂与国家领海主权












特点 : (1)去掉一些西方殖民者所起的岛礁名称 ,重
新命名。例如 ,我国渔民名为猫兴岛 (吧兴岛、巴
兴)之地 ,西方称林康岛 (林肯岛、令个岛、连可伦岛
等) (Lincoln Island) ,这次命名为东岛 ;我国渔民称
为三脚屿 (小三脚屿) ,西名为拔晤岛 (掌岛) ( Palm




称谓 ;甘泉岛 ,因岛上有甘泉可以饮用而出名 ;琛航
岛、广金岛、伏波岛 ,则取名前往西沙群岛的军舰琛
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们继之而起 ,采取各种方式掠夺西沙群岛的各种资
源 ,并进一步把侵略的魔爪伸向南沙群岛 ,掠夺那
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